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Resumo 
 
O estudo das bases de dados temporais coloca questões complexas na sua  
análise e aplicação. O valor da variável tempo tem de ser convenientemente 
equacionado e o respectivo tratamento não é simples.Neste trabalho estudámos 
uma base de dados que regista informação sobre desempregados conhecidos em 
Janeiro de 2000 na Segurança Social do distrito de Coimbra e faz o respectivo 
acompanhamento mensal durante seis anos. 
Pretendemos responder, essencialmente às seguintes questões: 
Que formas de visualização de sequências de estados ao longo do tempo 
utilizar?  
Quais os instrumentos a considerar para encontrar padrões de evolução 
temporal? 
Numa primeira fase ensaiámos a utilização de grafos para concretizar uma 
possível representação gráfica de transições entre estados. 
Desenvolvemos também uma representação gráfica dos estados ao longo do 
respectivo ciclo temporal. 
Atendendo à dificuldade de obter resultados com as técnicas anteriores 
procurámos outras ferramentas que nos permitissem responder melhor às questões 
acima referidas 
Realizámos então uma análise, no domínio das frequências, dos sinais 
digitais associados às sequências temporais, apoiada nas transformadas de Walsh. 
Estas transformadas permitem-nos indiciar as transições que mais 
significativamente representam as sequências temporais. 
Procurámos em seguida diversas relações entre os coeficientes das funções 
de Walsh, para várias sequências temporais, com o objectivo de valorizar o 
impacto desses coefecientes  no comportamento do conjunto de sequências 
temporais. Foram geradas nuvens de pontos em vários ensaios nas quais se pode  
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observar uma dispersão de pontos que não aponta zonas mais densas de 
relacionamento. 
Finalmente implementámos uma métrica de comparação de sequências 
temporais baseada em Dynamic Time Warping visando encontrar padrões de 
evolução temporal. Concluímos que será possível determinar grupos de 
sequências temporais cuja distância seja inferior a um determinado valor 
constituindo “clusters”. 
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Abstract 
 
Temporal databases place complex questions along its study. The time value 
must be well-thought as working on it is not simple. In this ‘work’ we studied a 
database that registered monthly information about Coimbra district Social 
Security known unemployed people in January 2000 for six years. 
 
We pretend to answer questions like these:  
 
Which state sequences visualization forms should be considered? 
  
How to find temporal evolution patterns? 
 
Firstly, we tested using some graphs to represent state transitions. 
We also developed a graphic representing the states along its timeline.  
Because it was difficult to get results with those techniques, we tried other 
tools that allowed to better answer the questions above.  
We did a frequency domain analysis to the digital signals associated with 
time sequences, based in Walsh transforms. This allowed to find out the most 
significant transitions occurred in the time sequences. 
Then, we searched connections between the Walsh functions coefficients for 
several time sequences, with the intent of valorizing the impact of those in time 
sequences behaviour. Dot clouds were generated in several tests in which you can 
observe a dot dispersion that doesn’t lead to a more dense part of the connections. 
Finally, a Dynamic Time Warping based comparison metric of temporal 
sequences was implemented to look for temporal evolution patterns. 
We concluded that will be possible to determine time sequence groups 
which distance is less than a specific value – clusters. 
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Capítulo 1 
Introdução 
 
1.1 Contexto, motivação e objectivos 
 
O fenómeno do desemprego é de contexto complexo e as políticas que lhe 
são aplicadas devem basear-se em cenários de diagnóstico tão próximos da 
realidade quanto possível. 
O ponto de partida desta dissertação é o estudo de um conjunto de dados 
obtidos junto de organismos oficiais da Segurança Social e que descrevem um lote 
bastante completo de características de um conjunto de desempregados. Estes 
encontram-se sinalizados no distrito de Coimbra em Janeiro de 2000 e a situação 
individual perante a Segurança Social, está registada, numa base mensal, ao longo 
dos setenta e dois meses posteriores, ou seja, até Dezembro de 2005. 
No estudo efectuado tornou-se importante analisar detalhadamente os dados 
existentes e proceder à sua reorganização antes de qualquer outra acção. 
A consideração da variável tempo numa base de dados é em geral complexa. 
Esta complexidade é particularmente evidente quando se trata de grandes bases de 
dados, relativas a fenómenos relevantes e cujo estudo se torna num determinado 
momento indispensável, como é o caso do problema que aqui pretendemos tratar. 
Assim foram desenvolvidos alguns mecanismos de análise dos dados que 
permitem ilustrar vários indicadores operacionais da realidade dos dados em 
causa. 
Pareceu-nos importante estudar, se no universo dos desempregados, se  
poderiam encontrar percursos típicos de transição entre por exemplo situações de 
desemprego e situações de reentrada no mercado de trabalho. 
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Foram consideradas várias abordagens para explorar padrões de 
comportamento temporais de desemprego. 
Este estudo inscreve-se no âmbito de uma colaboração entre a Faculdade de 
Engenharia da Universidade do Porto e o Centro de Estudos Sociais da 
Universidade de Coimbra em políticas sociais e cidadania [1]. 
 
 
 1.2 Estrutura da Dissertação 
 
Esta dissertação está organizada em cinco capítulos, o primeiro dos quais é 
esta introdução e os seguintes são constituídos como passamos a descrever. 
No capítulo 2 apresentamos alguns resultados teóricos que utilizaremos no 
nosso trabalho  Concretamente relembramos conceitos relacionados com bases de 
dados temporais, com a similariadade entre sequências temporais e com as 
transformadas de Walsh. 
No capítulo 3 é feita a descrição dos dados a tratar, apresentadas as análises 
realizadas, com base em amostras, sobre a qualidade dos dados de origem e 
indicada a normalização de dados efectuada. 
No capítulo 4 refere-se a metodologia e o trabalho realizado ao longo do 
estudo concretamente na análise de tendências, na geração de indicadores 
operacionais e no tratamento de indicadores dinâmicos. 
Finalmente no capítulo 5 são apresentadas as conclusões e indicadas pistas 
de trabalho futuro. 
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Capítulo 2 
Bases de dados temporais e 
transformadas 
2.1 Bases de dados temporais 
 
2.1.1 Generalidades  
As bases de dados temporais têm características próprias, adequadas aos 
tipos de dados que se pretende analisar. A introdução da variável tempo consiste 
em bastante mais do que a repetição de registos com mais um campo onde se 
registe o tempo a que diz respeito.  
Para as bases de dados temporais deve ser considerada mais que uma linha 
de tempo para reflectir os diferentes aspectos da relação entre o tempo e os dados. 
Uma aproximação refere-se à interpretação de um atributo temporal pelo 
utilizador (tempo definido pelo utilizador). Outra aproximação leva a uma noção 
de tempo válido em que o registo dos dados reflecte se são, foram ou serão 
verdadeiros no mundo real. Ainda outra aproximação leva a considerar o tempo de 
transacção relacionado com um possível atraso de processamento que não 
permita o armazenamento dos dados em tempo real. 
Uma taxonomia de bases de dados apresentada em [2] prevê quatro 
categorias: 
Bases de dados “snapshot” – que capturam uma imagem instantânea do 
mundo real em que se assume que em cada momento é armazenado um único 
estado da base de dados. Normalmente algo armazenado é considerado válido e 
quando a base de dados é modificada o estado anterior é apagado e o novo estado 
armazenado sem haver forma de referenciar o estado anterior. 
Bases de dados históricas – fazem o registo da história dos dados em 
relação ao mundo, ou seja, armazena uma sequência temporal de estados da base  
  Bases de dados temporais e transformadas    
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de dados. Quando é alterada ter-se-á de referenciar qual ou quais estados se 
pretende alterar e as alterações apagam fisicamente os dados como no caso 
anterior. 
Bases de dados “rollback” – registam às alterações realizadas à base de 
dados ou seja quando é efectuada uma transacção armazena um novo estado da 
base de dados; não regista estados futuros da base de dados já que se está 
orientada em ordem ao tempo de transacção. 
  Bases de dados bitemporais – combinam as bases de dados históricas com 
o mecanismo de rollback; como nas bases históricas não é possível registar 
actualizações de temos válidos. 
Em modelos de dados temporais os factos são representados por dados com 
um “carimbo” que indica durante quanto tempo são válidos; põe-se a questão do 
nível de granularidade a adoptar e que tipo de “carimbo” usar. Em relação à 
granularidade aparece o “carimbo” dos tuplos que arrasta redundância e em 
alternativa o “carimbo” dos atributos. Quanto ao tipo de “carimbo” a utilizar surge 
o uso instantâneo, por intervalos de tempo e por elementos temporais. 
A realidade das bases de dados temporais existentes nem sempre se adequa 
à proposta de classificação apresentada já que a sua construção surge como 
resposta a necessidades organizacionais diversas com o aparecimento de vastas 
redundâncias e insuficiente normalização dos dados.    
 
 
2.1.2 Similaridades de sequências temporais 
 
Uma sequência temporal consiste num conjunto de pares < (v1,t1), ( v2,t2), 
… , (vi,ti) , … >  onde vi é um  valor ou um vector de valores registado num instante 
ti  . Esta notação pode ser simplificada para  < v1 ,v2 , ... , vi , ... >  já que a 
referência ao tempo não necessita de ser explicitada[3] 
A pesquisa de similaridade consiste em encontrar as sequências que “se 
parecem”, segundo critérios definidos formalmente, com uma sequência “padrão”. 
Uma forma de quantificar a semelhança consiste em definir uma distância entre 
sequências e encontrar as sequências cuja distância à sequência padrão é inferior a 
um determinado valor. 
Considerando uma sequência padrão A, um conjunto de sequências X, uma 
distância d e uma referência ε, a pesquisa de similaridade consiste em encontrar as 
sequências B de X tais que a distância d entre B e A seja inferior a ε: 
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Numa sequência temporal a informação importante não corresponde de uma 
forma geral aos valores individuais dos elementos da sequência mas à 
dependência temporal entre os valores. 
Dado um conjunto de sequências X a distância métrica d é uma aplicação de 
 . 
Para medir a similaridade entre sequências temporais alguns autores 
propõem representar cada sequência de n valores por um vector num espaço 
euclidiano de n dimensões e utilizam a distância de Minkowsi Lp para comparar as 
sequências. 
 A distância Lp definida sobre Rn entre duas sequências temporais A<a1, a2, … 
, an>  e  B<b1, b2, … , bn>  é definida por: 
 
 
 
 
Para p=1 obtém-se a distância de Manhattan (L1), para p=2 a distância 
euclidiana (L1) e para L∞  a distância de Chebychev, ou métrica máxima : 
 
 
 
Generalizando para sequências de comprimento diferente é possível utilizar 
a DWT (Dynamic Time Warping) para efectuar a respectiva comparação.  
  
 
2.2 Transformadas 
A decomposição de um sinal digital em combinação de funções elementares 
apropriadas (ortogonais entre si), é adequado aos fenómenos em estudo. As 
funções de Walsh surgem como úteis na análise de transições. 
O estudo de sinais apoia-se usualmente em ferramentas como a análise de 
Fourier com base em funções trigonométricas. Existem contudo alternativas 
baseadas em funções digitais que apresentam características interessantes. As 
séries digitais de Walsh são constituídas por funções que só podem tomar dois 
valores possíveis +1 e -1. Uma das vantagens da sua utilização reside na 
simplicidade da respectiva geração e manipulação. 
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As funções de Walsh constituem um conjunto ordenado de ondas 
rectangulares que são definidas sobre um intervalo limitado e, como o que se 
passa para as funções trigonométricas, necessitam de dois parâmetros para a sua 
completa identificação. Normalmente notam-se por WAL (n,t) onde t indica a 
posição no intervalo de definição e n é um número de ordem relacionado com a 
frequência e representa o número total de mudanças de sinal existentes. 
As funções de Walsh são ortogonais entre si e formam uma série completa 
que se designa por série de Walsh. 
Existem três tipos de ordenação de funções de Walsh: 
 
. ordenação sequencial em que as funções são ordenadas segundo o número 
de mudanças de sinal (WAL (n,t) ) 
 
. ordenação diádica em que as funções são geradas a partir de sucessivos 
produtos de funções de Rademacher  (PAL (n,t) ) 
 
. ordenação natural que é baseada na matriz de Hadamard  (HAD (n,t) ) 
 
Na Tabela 2.1 são apresentados os primeiros oito termos das séries WAL, 
PAL e HAD. 
As principais propriedades das funções de Walsh são as seguintes: 
 
1. As funções de Walsh quando definidas no intervalo [0,1] são 
ortonormais entre si 
 
2. As funções de Walsh formam um sistema completo de funções 
 
3. O conjunto das funções de Walsh com grau inferior a 2p ( com p= 0,1,2, 
…) define um grupo abeliano quando associado à operação 
multiplicação 
 
4. Considerando N ( com N = 2p) pontos igualmente espaçados no 
intervalo de definição das funções de Walsh, verifica-se que HAD(n,m) 
= HAD(m,n) com m,n = 0,1,2, … , N-1 
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Tabela 2.1 – Oito primeiros termos das séries WAL, PAL e HAD 
 
 
 
 
É possível demonstrar que qualquer função contínua pode ser expressa por 
uma combinação linear de um conjunto completo de funções digitais. O cálculo 
dos coeficientes pressupõe o conhecimento da expressão analítica da função e 
envolve integração.  
Em alternativa o conhecimento dos valores da função em N pontos 
igualmente espaçados permite o cálculo dos coeficientes a partir de somatórios 
havendo lugar à chamada Transformada Discreta de Walsh. 
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Capítulo 3 
 Descrição e Qualidade dos dados 
3.1 Descrição dos dados 
Dados temporais permitem conhecer a evolução histórica de características 
de algum fenómeno.  
No caso em estudo os dados pretendem descrever a evolução temporal da 
situação dos desempregados inscritos na Segurança Social no distrito de Coimbra. 
 Os dados estavam originalmente organizados numa única tabela com 
420120 registos, cada um relativo a um indivíduo e mês, contendo 25 campos, 
num total de 72 registos por cada um dos 5835 indivíduos referenciados. Cada 
registo contém um conjunto de informações como sejam o número de 
identificação da segurança social (descaracterizado por uma questão de ser um 
dado sensível), número de processo perante a segurança social, sexo, idade, 
concelho do distrito de Coimbra onde laborava, código de actividade económica 
donde emergiu para o desemprego, situação perante a segurança social, etc. 
 A Tabela 3.1 descreve a respectiva estrutura. 
A maioria dos campos pela sua designação são auto-explicativos pelo que se 
irá referir os que não se enquadram nessa situação, nomeadamente o campo 
“NISS_ENCRIPTADO” que reflecte o número de identificação do desempregado 
perante a segurança social que é único, o campo 
“COD_PROCESSO_ENCRIPTADO” que acompanha o desempregado ao longo 
de um ciclo de relacionamento com a segurança social e o 
campo”COD_FLAG_PROC_FIM_M” que informa se o processo se encontra ou 
não activo no fim de cada mês. 
Os dados foram fornecidos num ficheiro CSV com algumas informações 
adicionais, e foram numa fase posterior importados para uma base de dados 
MySQL. 
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Na tabela 3.2 apresentam-se os principais estados da Segurança Social 
existentes na base de dados encontrando-se no Anexo A o significado de cada um 
dos estados indicados. 
 
Tabela 3.1 Estrutura dos dados 
Tipo de Campo Exemplo Comentário
Numérico COD_MES 200001 AAAAMM 
Numérico COD_PROCESSO_ENCRIPTADO 100906017631 12 Dígitos
Numérico NISS_ENCRIPTADO 10011003809 11 Dígitos 
Alfanumérico COD_SEXO M  
Numérico COD_IDADE 59 2 Dígitos
Numérico COD_CONCELHO 603 3 Dígitos 
Alfanumérico DSC_CONCELHO COIMBRA  
Numérico COD_CAE 52111 4/5 Dígitos 
Alfanumérico DSC_CAE 
 
COMÉRCIO A RETALHO EM 
SUPERMERCADOS E HIPERMERCADOS 
 
Alfanumérico COD_SECCAO_CAE GG  
Alfanumérico DSC_SECCAO_CAE 
 
COMÉRCIO POR GROSSO E A RETALHO 
REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, 
MOTOCICLOS E DE BENS DE USO PESSOAL E 
DOMÉSTICO 
 
Numérico DAT_ENTRADA 19980407 AAAAMMDD 
Numérico DAT_DESEMPREGO 19980406 AAAAMMDD 
Alfanumérico COD_MOTIVO_DESEMPREGO OM  
Alfanumérico DSC_MOTIVO_DESEMPREGO Outro Motivo  
Numérico COD_CENTRO_EMPREGO 221 3 Dígitos 
Alfanumérico DSC_CENTRO_EMPREGO CENTRO EMPREGO DE COIMBRA  
Numérico DAT_INSCRICAO_CENTRO_EMPREGO 19980407 AAAAMMDD
Numérico VAL_ULT_REM_DIARIA 28,49  
Alfanumérico COD_BENEFICIO_AGR SD  
Alfanumérico DSC_BENEFICIO_AGR Subsídio Desemprego  
Numérico VAL_MONTANTE_DIARIO 19,04  
Numérico DAT_FIM_PROC 20011130 AAAAMMDD 
Alfanumérico COD_FLAG_PROC_FIM_M N  
Alfanumérico SITUACAO_SS SD  
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Tabela 3.2 Estados mais frequentes 
ESTADOS DA 
SEGURANÇA SOCIAL 
PESO 
RELATIVO 
PESO 
AGREGADO
REM - TCO 26,8366%   
DESC 21,6072% 48,4438%
SD 13,5373% 61,9811%
QLF - PVG 12,3427% 74,3238%
SSD 7,3803% 81,7040%
SSDS 3,9272% 85,6312%
REM - TI 2,3377% 87,9689%
QLF - PIG 2,2013% 90,1702%
REM - MOE 1,4672% 91,6374%
REM - SD 1,1490% 92,7863%
 
 
3.2 Qualidade dos dados 
A primeira tarefa consistiu em conceber e realizar algumas medidas que 
permitissem assegurar de algum modo a qualidade dos dados recebidos. 
Utilizando ferramentas de Office vulgares foram extraídas duas amostras da 
informação e foi feita uma inspecção dos respectivos registos. 
 A primeira amostra englobava 1 004 registos correspondentes a 20 
processos; 35% destes processos tinham o seu início em datas posteriores a 
200001. Os gráficos da Figura 2.1 ilustram a distribuição dos processos em termos 
da respectiva duração e em termos do número de transições de situação perante a 
Segurança Social. 
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Figura 3.1 – Gráficos da primeira amostra  
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A segunda amostra englobava 10 026 registos correspondentes a 170 
processos; 20% destes processos tinham o seu início em datas posteriores a 
200001.Os gráficos da Figura 2.2 ilustram, de igual modo, a distribuição dos 
processos em termos da respectiva duração e em termos do número de transições 
de situação perante a Segurança Social. 
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Figura 3.2 – Gráfico da segunda amostra 
 
A análise dos dados revelou consistência apesar de não se confirmar a 
“fotografia” da situação em Janeiro de 2000 já que se estava a trabalhar com 
registos aleatórios e ainda não se tornava evidente, como se veio a verificar mais 
tarde, que a cada “NISS_ENCRIPTADO” poderá estar associado mais que um 
processo; as amostras incluíram algumas situações de processos iniciados numa 
data posterior a Janeiro de 2000 estando incluídos no ficheiro geral processos para 
esse “NISS_ENCRIPTADO” com essa data. Também se detectou a existência de 
situações em que o mesmo desempregado tem associado mais que um processo 
tendo-se verificado na primeira amostra 19 números da segurança social para 20 
processos e na segunda amostra uma relação de 150 para 170. Alguns processos 
com data inicial posterior a Janeiro de 2000 correspondem a uma sequência 
temporal de processos para o mesmo indivíduo. 
Embora se utilizasse amostras reduzidas foram percepcionadas algumas 
limitações na qualidade dos dados nomeadamente: 
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1.o mesmo desempregado exibe valores diferentes no campo 
“COD_IDADE” já que o valor é registado à data de início do processo 
 
2.aparecem numa percentagem apreciável (superior a vinte por cento) 
situações perante a segurança social registadas como “DESC” (desconhecidas) 
que revelam descontinuidade no acompanhamento do desempregado 
 
3.surgem com alguma frequência no campo “SITUACAO_SS” valores 
compostos de estados, ou seja, em vários meses aparecem estados concatenando 
dois, três e por vezes quatro estados simples de situação perante a segurança 
social  
 
 
3.3 Normalização dos dados 
O primeiro passo realizado consistiu em normalizar a base de dados 
disponível nomeadamente através do seu desdobramento em tabelas adequadas e 
da eliminação das dependências funcionais existentes. 
Recorda-se que a tabela inicial exibia 420120 registos de 25 campos que 
foram carregados numa base de dados mySQL em que foi definida uma chave 
primária conjunta dos campos “COD_MES” (código do mês) e 
“NISS_ENCRIPTADO”( número de identificação da segurança social) que se 
pode considerar estar na primeira forma normal já que os conteúdos dos campos 
são atómicos. 
Foi percepcionada a existência de uma grande quantidade de redundância 
nos registos da tabela já que para o mesmo “NISS_ENCRIPTADO” muitos dos 
campos são replicados com excepções como “COD_MES”, 
“COD_PROCESSO_ENCRIPTADO” (código de processo),“SITUACAO_SS” 
(situação perante a segurança social), “COD_CAE” (código de actividade 
económica), DESC_CAE (descrição do código de actividade económica) e 
“COD_FLAG_PROC_FIM_M” (que informa se o processo se encontra ou não 
activo no fim de cada mês). 
De uma forma geral verifica-se uma relação de um para muitos entre 
“NISS_ENCRIPTADO” e os campos que variam para o mesmo 
“NISS_ENCRIPTADO”. 
De igual forma verifica-se uma relação de um para muitos entre 
“COD_PROCESSO_ENCRIPTADO” e “COD_FLAG_PROC_FIM_M”. 
Adoptou-se uma arquitectura (representada na Figura 3.3) consistindo nas 
seguintes tabelas e relações: 
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Tabela de inscritos na Segurança Social com chave primária 
“NISS_ENCRIPTADO” e com os campos “COD_SEXO”, “COD_IDADE”, um 
conjunto de setenta e dois campos que 
registam as situações perante a segurança social de Janeiro de 2000 a Dezembro 
de 2005 para cada “NISS_ENCRIPTADO” e um conjunto de setenta e dois 
campos que registam os valores da “flag” perante a segurança social de Janeiro de 
2000 a Dezembro de 2005 para cada “NISS_ENCRIPTADO”. 
 
Tabela de processos com chave primária “COD_PROCESSO_ENCRIPTADO” e 
com os campos “COD_MES”, “COD_CONCELHO”, “DSC_CONCELHO”, 
“COD_CAE”, “DSC_CAE”, “COD_SECCAO_CAE”, “DSC_SECCAO_CAE”, 
“DAT_ENTRADA”,“DAT_DESEMPREGO”,“COD_MOTIVO_DESEMPREGO
”,“DSC_MOTIVO_DESEMPREGO”,“COD_CENTRO_EMPREGO”,“DSC_CE
NTRO_EMPREGO”,“DAT_INSCRICAO_CENTRO_EMPREGO”,”VAL_ULT_
REM_DIARIA”,“COD_BENEFICIO_AGR”,“DSC_BENEFICIO_AGR”,“VAL_
MONTANTE_DIARIO”,“DAT_FIM_PROC” e como chave estrangeira 
“NISS_ENCRIPTADO”. 
A normalização dos dados foi apoiada numa lógica recursiva de “JOIN” de 
tabelas e face à limitação operacional existente (máximo de sessenta e uma 
tabelas) impôs uma metodologia em cascata. 
Em termos de volume de dados verifica-se que a normalização conduz a 
duas tabelas mySQL que, em conjunto, representam cerca de dez por cento dos 
dados iniciais. 
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Figura 3.3 – Normalização dos dados  
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Capítulo 4 
 Metodologia e trabalho realizado 
A evolução do estudo efectuado permitiu-nos concluir que seria importante 
analisar os estados dos desempregados perante a Segurança Social quer ao nível 
de transições ao longo dos setenta e dois meses quer ao nível de percursos 
semelhantes entre desempregados ao longo do tempo. 
Em relação à questão das transições pretendíamos obter indicadores de 
maior ou menor permanência do desempregado num determinado estado e a 
perceber a dinâmica de variação ao longo do tempo. Foram investigadas 
ferramentas que pudessem auxiliar na criação de tais indicadores.  
Quanto aos percursos semelhantes entre desempregados também foram 
procurados instrumentos que ajudassem nessa pesquisa, na expectativa de que a 
respectiva utilização viesse a apontar padrões de evolução temporal dominantes. 
 
 
4.1 Indicadores globais 
 
Foram desenvolvidos os meios para se dispor da visualização Web de 
alguns indicadores globais do desemprego. 
Os indicadores globais são estáticos e representam análises simples sobre a 
população em estudo, tais como número de indivíduos por escalão etário, sexo, 
CAE, concelho de residência, etc. Neste grupo incluem-se também indicadores  
relativos à significância de cada situação (CAE, concelhos, situações mais 
relevantes, por exemplo). 
Apresentamos aqui algumas das principais medidas obtidas.  
Na fig. 4.1 constatamos que a situação de desemprego é maior no sexo 
feminino. Na fig. 4.2  evidencia-se desemprego mais elevado nos escalões etários 
dos trinta aos quarenta anos e dos cinquenta aos sessenta anos.  
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Figura 4.1 - Distribuição por sexo 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.2 – Distribuição etária em Janeiro de 2000 
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Na fig. 4.3 verificamos um desemprego mais jovem claramente feminino e 
um desemprego menos jovem essencialmente masculino. A fig. 4.4 apresenta a 
situação de desemprego para os códigos de actividade económica mais 
representados. 
 
 
 
 
 
Figura 4.3 – Distribuição etária por sexo em Janeiro de 2000 
 
 
Figura 4.4 – CAE´s mais frequentes 
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A distribuição do número de desempregados pelos concelhos em análise é 
descrita na fig. 4.5 onde se constata uma distribuição proporcional ao peso de 
cada concelho. 
 
 
 
Figura 4.5 - Distribuição pelos dezassete concelhos 
Para uma leitura mais completa do gráfico anterior apresentam-se, de 
seguida, valores demográficos dos concelhos do distrito de Coimbra retirados da 
Associação Nacional de Municípios Portugueses. 
Tabela 4.1 – Indicadores demográficos 
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Foi desenvolvida uma ferramenta simples que permitiu levar a cabo 
algumas experiências de exploração dos dados para obter alguma sensibilidade às 
frequêcias de aparecimento das situações do desempregado perante a Segurança 
Social.  
As situações perante a Segurança Social foram agrupadas em famílias, e foi 
utilizada uma representação cromática que evidencia por inspecção visual o peso 
relativo das famílias de situações que ocorrem. 
Cada linha regista os estados perante a segurança social de cada um dos 
desempregados e o código cromático utilizado foi o seguinte: 
-vermelho representante dos estados da família de desemprego 
-azul representante dos estados da família de pensionista 
-amarelo representante dos estados da família de impedimento temporário 
para o trabalho 
-verde representante dos estados da família de remuneração 
 
 
 
ESTADOS DA 
SEGURANÇA SOCIAL 
PESO 
RELATIVO 
PESO 
AGREGADO 
REM - TCO 26,8366
%
  
DESC 21,6072
%
48,4438
% 
REM - TI 2,3377
%
50,7814
% 
REM - MOE 1,4672
%
52,2486
% 
      
SD 13,5373
%
  
SSD 7,3803
%
20,9176
% 
SSDS 3,9272
%
24,8448
% 
MU 0,8062
%
25,6510
% 
      
QLF - PVG 12,3427
%
  
QLF - PIG 2,2013 14,5439
Tabela 4.2 – Agregação de estados 
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% % 
RSI 0,8957
%
15,4396
% 
QLF - PVG e QLF 
- REQP 
0,7543
%
16,1939
% 
      
ITPT - SDO 0,3963
%
  
ITPT - SM 0,1973
%
0,5936
% 
ITPT - SDO e 
ITPT - SM 
0,0293
%
0,6229
% 
ITPT - CPSD 0,0243
%
0,6472
% 
 
 
A agregação de estados em famílias foi realizada de acordo com a tabela 
representada parcialmente em Tabela 4.2,onde surgem os quatro estados mais 
significativos de cada uma das famílias, apresentando-se no anexo A a tabela 
completa e o significado dos estados 
Na figura 4.6 são representados por linha e de acordo com a lógica temporal 
os setenta e dois estados de cada desempregado reflectindo a cor a família de 
estado respectiva. Por uma questão prática de apresentação no relatório foram 
seleccionados os primeiros desempregados de uma amostra de duzentos que são 
representados na totalidade no anexo C.  
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Figura 4.6 - Representação de estados perante a Segurança Social 
 
 
 
 
 
 
Numa fase seguinte foram analisadas e implementadas em grafo [4,5] 
algumas transições de estado perante a Segurança Social conforme apresentado na 
Figura 4.7. A análise centrou-se numa amostra do conjunto de dados disponíveis e 
sobre as situações perante a Segurança Social mais representativas.  
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
Neste grafo relacionam-se as transições ocorridas entre os estados SD 
(Subsídio de Desemprego) , REM-TCO ( Remuneração – Trabalhador por conta 
de outrém) e DESC (Desconhecido). que representam cerca de sessenta por cento 
das ocorrências dos estados como se pode ver na tabela 4.2. Pode-se constatar que 
Figura 4.7 – Grafo de algumas transições para um subconjunto  dos dados 
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o número de transições dos nós dos grafos para eles próprios é substancialmente 
superior ao número de transições entre diferentes nós o que prefigura alguma 
estabilidade temporal destes estados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 Indicadores dinâmicos 
 
 
4.2.1 Tendências 
 
 O segundo conjunto de resultados relaciona-se com indicadores dinâmicos 
do fenómeno do desemprego.  
Iniciou-se com a análise de tendência do aparecimento de famílias de 
estados como se representa nas Figuras 4.8, 4.9 e 4.10. Resumidamente os 
estados, perante a segurança social, de cada desempregado foram reoordenados 
por família, independentemente da sua ocorrência temporal e de acordo com o 
código cromático atrás referido. 
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Figura 4.8 - Amostra de tendências (R+D+P+I) 
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Figura 4.9 - Amostra de tendências (D+R+P+I) 
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Figura 4.10 - Amostra de tendências (I+P+D+R) 
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O conjunto de desempregados analisados é o mesmo da amostra 
anteriormente referida na Figura 4.6. As representações parciais reflectem na 
figura 4.8 a ordenação por família de estados relativa a remuneração, na figura 4.9 
a ordenação por família de estados relativa ao desemprego e na figura 4.10 a 
ordenação por família de estados relativa a impedimento temporário de trabalho. 
O conjunto dos duzentos desempregados é representado no anexo C. 
Verifica-se por simples inspecção visual a importância relativa das famílias 
de estados como também se depreende da tabela 4.2.  
A figura 4.10 ilustra a relativa insignificância dos estados que deram origem 
à família designada por “impedimento temporário de trabalho” enquanto que a 
figura 4.8 evidencia a larga representatividade da família de reentrada no mercado 
de trabalho bem como, a menor escala, da família de estados associados à situação 
de desemprego. 
 
4.2.2 Transformada das sequências temporais 
 
No campo da teoria de Sinais as funções trigonométricas desempenham um 
papel de grande relevo sendo a análise de Fourier uma das ferramentas 
matemáticas com maior aplicação naquele domínio. No entanto a crescente 
capacidade e potência de cálculo da computação digital tem permitido o 
aparecimento de outros sistemas de funções ortogonais que têm vindo a ser 
utilizados e têm substituído em muitas aplicações as tradicionais séries 
trigonométricas. 
Um dos sistemas alternativos consiste nas séries digitais de Walsh 
constituídas por funções que podem tomar apenas dois valores possíveis +1 e -1. 
Uma das grandes vantagens existentes na sua utilização resulta da facilidade com 
que tais funções podem ser geradas e manipuladas. 
Na expectativa de que o conteúdo espectral revelasse resultados palpáveis, 
foram feitas análises no domínio das frequências das sequências temporais 
existentes. 
A metodologia seguida consistiu em modelar as transições de estados da 
segurança social para cada sequência e calcular a transformada de Walsh 
associada.  
A utilização da transformada de Walsh surgiu como uma abordagem 
prometedora para os sinais digitais obtidos. 
Pormenorizando o trabalho efectuado apresenta-se na Figura 4.11 um 
exemplo de sequência temporal e o sinal digital de transições correspondente. 
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Figura 4.11 – Modelagem de transições de estado 
 
O algoritmo recursivo utilizado na determinação das funções de Walsh foi o 
seguinte:[6] 
 
1.  
 
2. 
 
 
 
 
 
3.   
 
Neste algoritmo N representa o número de pontos (potência inteira de dois) , 
i indica o valor de recursão, k está associado ao subintervalo de dados e j tem um 
valor duplo do número de sequência. 
Tendo presente que cada sequência temporal exibe setenta e dois valores 
recorreu-se à potência de dois imediatamente superior, ou seja, correspondente a 
cento e vinte oito pontos. 
Para a sequência temporal apresentada na Figura 4.11 representa-se na 
Figura 4.12 a respectiva transformada de Walsh. 
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Figura 4.12 – Transformada de Walsh  
Utilizando a mesma sequência temporal o processo foi repetido para a 
versão simplificada de classificação de estados, já referida anteriormente aquando 
da apresentação das tendências. A transformada obtida está representado na 
Figura 4.13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.13 – Transformada de Walsh para sequência temporal adaptada 
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Os coefecientes das funções de Walsh indicam a respectiva contribuição 
para a representação do sinal original e os de maior peso apontam o número de 
transições de estados dominante na sequência temporal em estudo. 
De uma forma exploratória foram realizados alguns ensaios com vários 
pares de funções homólogas de Walsh para várias sequências temporais.  
Um exemplo da representação gráfica das funções homólogas está exibido 
na figura 4.14, onde para um conjunto de sequências temporais se relaciona as 
funções de Walsh de ordem sexta e ordem trigésima segunda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.14 – Relacionamento entre funções homólogas de Walsh 
 
Para cada sequência temporal é representado um ponto em que as 
coordenadas (abcissa e ordenada) indicam os coefecientes das funções de Walsh 
de ordem sexta e ordem trigésima segunda; do ensaio efectuado conclui-se um 
peso genérico superior da função de ordem mais baixa e uma dispersão de pontos 
que não aponta zonas mais densas de relacionamento. 
O processo foi repetido para a versão simplificada de classificação de 
estados perante a segurança social já referida. O mesmo exemplo de representação 
gráfica é apresentado na Figura 4.15.  
Com a transformada de Walsh indicia-se para cada sequência temporal as 
funções de maior peso e dai decorre informação sobre o número de transições de 
estados dominante.  
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De igual forma para conjuntos de sequências temporais indicia-se por 
comparação as funções de Wash de peso mais significativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.15 – Relacionamento entre funções homólogas de Walsh para 
sequências temporais adaptadas 
 
4.2.3 Similaridade  
 
Com o objectivo de descortinar percursos típicos do desempregado ao longo 
do tempo foi efectuada uma análise de similaridade das sequências temporais. 
O algoritmo seguido foi o seguinte: 
 
1. Construção progressiva de uma matriz bidimensional com 
72 linhas e 72 colunas 
 
2. A primeira linha regista os acumulados dos módulos de 
diferença entre o primeiro valor de uma sequência e os sucessivos valores 
da outra sequência e, o mesmo se passando para a primeira coluna com a 
evidente troca da sequência 
3. A segunda linha regista os acumulados dos módulos de 
diferença entre o segundo valor de uma sequência e os sucessivos valores 
da outra sequência ( a partir do segundo), o mesmo se passando para a 
primeira coluna com a evidente troca da sequência 
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4. Os restantes valores são obtidos a partir da seguinte relação: 
 
 
 
 
 
5. Na posição T(72,72) reside o valor apurado 
 
 
Regista-se na Figura 4.16 um exemplo de valores de comparação entre 
algumas sequências temporais. 
Nas sequências temporais foi atribuído valor diferente a cada uma das 
famílias de estados considerada, de acordo com o seguinte critério:  
 
Situações de impedimento temporário de trabalho – 1 
 
Situações de desemprego – 2 
 
Situações de qualificação para a pensão – 3 
 
.Situações de reentrada no mercado de trabalho – 4 
 
 
A grelha de codificação utilizada pode reflectir, em certa medida, a 
importância relativa de cada família de estado no universo em estudo. 
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Figura 4.16 – Similaridade entre sequências temporais 
 
Também foi efectuada a comparação entre sequências temporais filtradas 
pelo mesmo código de actividade económica e tal é representado nas Figuras 4.17, 
4.18, 4.19 e 4.20. 
Os códigos considerados envolvem o sector terciário (código 75113 –
Administração Local), o sector secundário ( código 26211 – Olaria de barro e 
código 15960 – Fabricação de cerveja) e o sector primário (código 5011 – Pesca 
marítima). 
 
 
 
Figura 4.17 – Similaridade entre sequências temporais para o CAE 75113 
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Figura 4.18 – Similaridade entre sequências temporais para o CAE 26211 
 
 
 
 
 
Figura 4.19 – Similaridade entre sequências temporais para o CAE 15960 
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Figura 4.20 – Similaridade entre sequências temporais para o CAE 5011 
 
 
 
A métrica apresentada constitui um instrumento para a agregação de 
sequências temporais cuja distância seja inferior a um valor de referência 
permitindo com ou sem filtros de outros campos de dados a construção de clusters 
de sequências temporais. 
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Capítulo 5 
Conclusões e trabalho futuro 
 
O trabalho realizado permitiu penetrar na relativa indiferenciação do 
universo de dados existentes e criar mecanismos para o entendimento do valor 
temporal desses mesmos dados. 
O principal enfoque foi colocado no estudo da evolução dos estados do 
conjunto de desempregados ao longo dos setenta e dois meses do relacionamento 
com a Segurança Social. 
A representação gráfica dos estados levada a cabo auxilia na percepção dos 
principais padrões de evolução temporal que se registam. 
A análise no domínio das frequências levada à prática constitui um 
instrumento que para cada sequência temporal referencia a tendência dominante 
das transições de estados perante a Segurança Social existente. 
A outro nível a comparação entre pares de sequências temporais poderá 
indicar a prevalência relativa das respectivas funções de Walsh  
A mesma análise para conjuntos de sequências temporais evidencia quais as 
funções de Walsh que são mais significativas para o conjunto e, se os conjuntos 
forem filtrados, por exemplo, por código de actividade económica, identificará o 
padrão mais comum de transições que os desempregados com essas características 
exibem. 
A métrica implementada para a similaridade de sequências temporais 
permite identificar padrões de comportamento semelhantes ao longo do tempo e 
de igual forma pode ser aplicada a um conjunto aleatório de registos temporais ou 
a conjuntos objectos de filtros específicos. 
Fará sentido desenvolver algoritmos de “clusterização” que permitam para 
um universo mais ou menos alargado de sequências temporais agregar em 
“clusters” de forma a que a respectiva distância seja inferior a um valor pré-
fixado. 
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Outra análise que poderá ser levada a cabo, prende-se com a criação de 
vários cenários de valorização dos estados da segurança social e o respectivo 
impacto na criação dos “clusters” já referidos. 
De igual forma também fará sentido explorar outros cenários de 
simplificação do conjunto de estados da segurança social e analisar o seu efeito 
quer no domínio dos tempos quer no estudo da similaridade. 
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COD_SITUACAO_SS DSC_SITUACAO_SS DSC_SITUACAO_SS_2 
SD Desemprego Subsídio Desemprego 
SDP Desemprego Subsídio Desemprego Parcial 
SSD Desemprego Subsídio Social de Desemprego 
SSDS Desemprego Subsídio Social de Desemprego Subsequente 
MU Desemprego Montante Único 
PSSD Desemprego Prolongamento de Subsídio Social de Desemprego 
Transita para MU Desemprego Transita para Montante Único 
Transita para PSSD Desemprego Transita para Prolongamento de Subsídio Social de Desemprego 
Transita para SD Desemprego Transita para Subsídio Desemprego 
Transita para SDP Desemprego Transita para Subsídio Desemprego Parcial 
Transita para SSDS Desemprego Transita para Subsídio Social de Desemprego 
ITPT - CPSD Impedimento Temporária para o Trabalho Concessão Provisória de Subsídio por Doença  
ITPT - PCF Impedimento Temporária para o Trabalho Prestação Compensatória de Férias 
ITPT - PCN Impedimento Temporária para o Trabalho Prestação Compensatória de Natal 
ITPT - SADM Impedimento Temporária para o Trabalho Subsídio por Assistência a Descendentes Menores 
ITPT - SDO Impedimento Temporária para o Trabalho Subsídio por Doença 
ITPT - SDT Impedimento Temporária para o Trabalho Subsídio por Tuberculose 
ITPT - SL5 Impedimento Temporária para o Trabalho Subsídio por Licença de 5 Dias 
ITPT - SLP Impedimento Temporária para o Trabalho Subsídio por Licença Parental 
ITPT - SM Impedimento Temporária para o Trabalho Subsídio por Maternidade 
QLF - PIG Qualificação Pensão de Invalidez (Regime Geral) 
QLF - PILB Qualificação Pensionista Invalidez - Limite Baixa 
QLF - PIS Qualificação Pensão de Invalidez (Regime Pensão Social) 
QLF - PVG Qualificação Pensão Velhice (Regime Geral) 
QLF - PVS Qualificação Pensão de Velhice (Regime Pensão Social) 
QLF - REQP Qualificação Requerente de Pensão 
REM - Remuneração Desconhecido 
REM - ARM Remuneração Armador 
REM - MOE Remuneração Membro de Orgão Estatutário 
REM - SD Remuneração Serviço Doméstico 
REM - SSV Remuneração Seguro Social Voluntário 
REM - TCO Remuneração Trabalhador por Conta de Outrém 
REM - TI Remuneração Tranalhador Independente 
RSI Rendimento Social de Inserção Rendimento Social de Inserção 
ST - ATN Suspensão Desemprego 
Ausência de Território Nacional (por um período máximo de 90 
dias) 
ST - ATNA Suspensão Desemprego Ausência de Território Nacional (situação até 2006-03-16) 
ST - ATNT Suspensão Desemprego Exercício de Actividade Profissional fora Território Nacional 
ST - EACO Suspensão Desemprego Exercício Actividade Profissional por Conta Outrém 
ST - EACP Suspensão Desemprego Exercício Actividade Profissional por Conta Própria 
ST - OMP Suspensão Desemprego Outros Motivos (Prorrogativa) 
ST - SMC Suspensão Desemprego Serviço Militar ou Cívico 
ST - SMPA Suspensão Desemprego Subsídio Maternidade, Paternidade ou Adopção 
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Parte 1/4 da tabela de conversão 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTADOS DA SEGURANÇA SOCIAL PESO RELATIVO CÓDIGO DE COR 
PESO 
AGREGADO 
REM - TCO 26,8366% VERDE   
DESC 21,6072% VERDE 48,4438% 
SD 13,5373% VERMELHO 61,9811% 
QLF - PVG 12,3427% AZUL 74,3238% 
SSD 7,3803% VERMELHO 81,7040% 
SSDS 3,9272% VERMELHO 85,6312% 
REM - TI 2,3377% VERDE 87,9689% 
QLF - PIG 2,2013% AZUL 90,1702% 
REM - MOE 1,4672% VERDE 91,6374% 
REM - SD 1,1490% VERDE 92,7863% 
RSI 0,8957% AZUL 93,6820% 
ST - EACO 0,8476% VERDE 94,5297% 
MU 0,8062% VERMELHO 95,3359% 
QLF - PVG e QLF - REQP 0,7543% AZUL 96,0902% 
ITPT - SDO e REM - TCO 0,6803% VERDE 96,7704% 
ITPT - SDO 0,3963% AMARELO 97,1668% 
QLF - REQP 0,3161% AZUL 97,4829% 
Transita para SSDS 0,3137% VERMELHO 97,7966% 
QLF - PIG e QLF - REQP 0,3032% AZUL 98,0998% 
QLF - PVG e REM - TCO 0,2042% VERDE 98,3041% 
ITPT - SM 0,1973% AMARELO 98,5014% 
REM - TCO e RSI 0,1947% AZUL 98,6961% 
PSSD 0,1235% VERMELHO 98,8196% 
ITPT - SM e REM - TCO 0,1000% VERDE 98,9196% 
ST - SMPA 0,0871% VERDE 99,0067% 
QLF - PVG e RSI 0,0733% AZUL 99,0800% 
REM - SSV 0,0633% VERDE 99,1433% 
QLF - PIG e RSI 0,0624% AZUL 99,2057% 
QLF - PVG, QLF - REQP e REM - TCO 0,0545% VERDE 99,2602% 
ITPT - SADM e REM - TCO 0,0469% VERDE 99,3071% 
REM - MOE e REM - TCO 0,0457% VERDE 99,3528% 
ITPT - CPSD e REM - TCO 0,0381% VERDE 99,3909% 
QLF - REQP e RSI 0,0381% AZUL 99,4290% 
REM - TCO e REM - TI 0,0359% VERDE 99,4649% 
Transita para MU 0,0359% VERMELHO 99,5009% 
QLF - REQP e REM - TCO 0,0350% VERDE 99,5358% 
ITPT - SDO e ITPT - SM 0,0293% AMARELO 99,5651% 
ITPT - SDO e QLF - REQP 0,0288% AZUL 99,5939% 
ITPT - CPSD 0,0243% AMARELO 99,6182% 
ITPT - SDO e REM - TI 0,0236% VERDE 99,6418% 
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Parte 2/4 da tabela de conversão 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTADOS DA SEGURANÇA SOCIAL PESO RELATIVO CÓDIGO DE COR 
PESO 
AGREGADO 
QLF - PIS 0,0229% AZUL 99,6646% 
QLF - PIG, QLF - REQP e RSI 0,0207% AZUL 99,6853% 
ITPT - SDO, ITPT - SM e REM - TCO 0,0190% VERDE 99,7044% 
REM - SD e REM - TCO 0,0188% VERDE 99,7232% 
ITPT - SDO e REM - SD 0,0181% VERDE 99,7413% 
ITPT - SDO e REM - MOE 0,0164% VERDE 99,7577% 
ITPT - SL5 e REM - TCO 0,0131% VERDE 99,7708% 
ITPT - SDO, QLF - PIG e QLF - REQP 0,0114% AZUL 99,7822% 
REM - 0,0102% VERDE 99,7924% 
REM - MOE e REM - TI 0,0100% VERDE 99,8024% 
ITPT - SM e REM - TI 0,0090% VERDE 99,8115% 
ITPT - PCN e REM - TCO 0,0086% VERDE 99,8201% 
ITPT - SDO, REM - TCO e RSI 0,0081% AZUL 99,8281% 
REM - SD e RSI 0,0081% AZUL 99,8362% 
ST - OMP 0,0069% VERDE 99,8431% 
Transita para PSSD 0,0069% VERMELHO 99,8500% 
ST - EACP 0,0067% VERDE 99,8567% 
QLF - PIG, QLF - REQP e REM - TCO 0,0064% VERDE 99,8631% 
QLF - PVS 0,0064% AZUL 99,8696% 
ITPT - SDO e RSI 0,0062% AZUL 99,8757% 
SDP 0,0062% VERMELHO 99,8819% 
ITPT - SLP e REM - TCO 0,0057% VERDE 99,8877% 
QLF - REQP e REM - SD 0,0057% VERDE 99,8934% 
ITPT - SDT 0,0043% AMARELO 99,8976% 
ITPT - SM e REM - MOE 0,0043% VERDE 99,9019% 
QLF - PIG, QLF - REQP e REM - SD 0,0043% VERDE 99,9062% 
QLF - PVG, QLF - REQP e RSI 0,0043% AZUL 99,9105% 
ITPT - PCN, ITPT - SDO e REM - TCO 0,0038% VERDE 99,9143% 
QLF - REQP e REM - TI 0,0038% VERDE 99,9181% 
QLF - PVS e QLF - REQP 0,0036% AZUL 99,9217% 
ITPT - SDO, QLF - REQP e REM - TCO 0,0033% VERDE 99,9250% 
QLF - PVG, QLF - REQP e REM - MOE 0,0033% VERDE 99,9284% 
ITPT - SLP, ITPT - SL5 e REM - TCO 0,0031% VERDE 99,9314% 
ITPT - SDO e QLF - PIG 0,0029% AZUL 99,9343% 
QLF - PIG, QLF - REQP e REM - SSV 0,0026% VERDE 99,9369% 
QLF - REQP e REM - MOE 0,0026% VERDE 99,9395% 
ITPT - PCN e ITPT - SDO 0,0024% AMARELO 99,9419% 
QLF - PVG, QLF - REQP e REM - TI 0,0024% VERDE 99,9443% 
REM - e REM - TCO 0,0024% VERDE 99,9467% 
ITPT - SADM, ITPT - SDO e REM - TCO 0,0021% VERDE 99,9488% 
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Parte 3/4 da tabela de conversão 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTADOS DA SEGURANÇA SOCIAL PESO RELATIVO CÓDIGO DE COR 
PESO 
AGREGADO 
QLF - PIG e REM - TCO 0,0019% VERDE 99,9507% 
QLF - PIS e QLF - REQP 0,0019% AZUL 99,9526% 
QLF - PIG, QLF - REQP, REM - TCO e RSI 0,0017% AZUL 99,9543% 
QLF - REQP, REM - TCO e RSI 0,0017% AZUL 99,9560% 
ITPT - SDO, QLF - PIG, QLF - REQP e REM - TCO 0,0014% VERDE 99,9574% 
QLF - PIG e REM - MOE 0,0014% VERDE 99,9588% 
ST - ATN 0,0014% VERDE 99,9602% 
ITPT - CPSD e REM - SD 0,0012% VERDE 99,9614% 
ITPT - CPSD e REM - TI 0,0012% VERDE 99,9626% 
ITPT - SADM e ITPT - SM 0,0012% AMARELO 99,9638% 
ITPT - SDO, QLF - PVG e QLF - REQP 0,0012% AZUL 99,9650% 
ITPT - SM e RSI 0,0012% AZUL 99,9662% 
REM - ARM 0,0012% VERDE 99,9674% 
REM - MOE, REM - TCO e REM - TI 0,0012% VERDE 99,9686% 
ST - ATNA 0,0012% VERDE 99,9698% 
ITPT - CPSD e ITPT - SDO 0,0010% AMARELO 99,9707% 
ITPT - CPSD e QLF - REQP 0,0010% AZUL 99,9717% 
ITPT - CPSD, REM - TCO e RSI 0,0010% AZUL 99,9726% 
ITPT - PCN, ITPT - SM e REM - TCO 0,0010% VERDE 99,9736% 
REM - SD, REM - TCO e RSI 0,0010% AZUL 99,9745% 
ITPT - CPSD e REM - MOE 0,0007% VERDE 99,9752% 
ITPT - CPSD, ITPT - SDO e REM - TCO 0,0007% VERDE 99,9760% 
ITPT - PCF e ITPT - SDO 0,0007% AMARELO 99,9767% 
ITPT - SDO e REM - SSV 0,0007% VERDE 99,9774% 
ITPT - SDO, ITPT - SM e REM - TI 0,0007% VERDE 99,9781% 
ITPT - SDO, QLF - REQP e RSI 0,0007% AZUL 99,9788% 
ITPT - SDO, REM - SD e REM - TCO 0,0007% VERDE 99,9795% 
ITPT - SLP e REM - MOE 0,0007% VERDE 99,9802% 
QLF - PVG e REM - MOE 0,0007% VERDE 99,9810% 
QLF - PVG e REM - TI 0,0007% VERDE 99,9817% 
REM - ARM e REM - TCO 0,0007% VERDE 99,9824% 
REM - SSV e RSI 0,0007% AZUL 99,9831% 
ST - SMC 0,0007% VERDE 99,9838% 
Transita para SD 0,0007% VERMELHO 99,9845% 
ITPT - CPSD e ITPT - PCN 0,0005% AMARELO 99,9850% 
ITPT - PCN 0,0005% AMARELO 99,9855% 
ITPT - PCN e ITPT - SM 0,0005% AMARELO 99,9860% 
ITPT - PCN, QLF - PIG e QLF - REQP 0,0005% AZUL 99,9864% 
ITPT - SADM, ITPT - SM e REM - TCO 0,0005% VERDE 99,9869% 
ITPT - SDO e ITPT - SDT 0,0005% AMARELO 99,9874% 
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Parte 4/4 da tabela de conversão 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTADOS DA SEGURANÇA SOCIAL PESO RELATIVO CÓDIGO DE COR 
PESO 
AGREGADO 
ITPT - SDO, ITPT - SM e REM - MOE 0,0005% VERDE 99,9879% 
ITPT - SDO, QLF - PVG e REM - TCO 0,0005% VERDE 99,9883% 
ITPT - SDO, QLF - REQP e REM - MOE 0,0005% VERDE 99,9888% 
ITPT - SDO, QLF - REQP e REM - SD 0,0005% VERDE 99,9893% 
ITPT - SDO, REM - MOE e REM - TCO 0,0005% VERDE 99,9898% 
ITPT - SDT e QLF - REQP 0,0005% AZUL 99,9902% 
ITPT - SDT e REM - TCO 0,0005% VERDE 99,9907% 
ITPT - SM, QLF - REQP e REM - TCO 0,0005% VERDE 99,9912% 
ITPT - SM, QLF - REQP e RSI 0,0005% AZUL 99,9917% 
QLF - PIG, QLF - REQP e REM - MOE 0,0005% VERDE 99,9921% 
QLF - REQP, REM - MOE e REM - TCO 0,0005% VERDE 99,9926% 
ST - ATNT 0,0005% VERDE 99,9931% 
Transita para SDP 0,0005% VERMELHO 99,9936% 
ITPT - CPSD e ITPT - SM 0,0002% AMARELO 99,9938% 
ITPT - CPSD, ITPT - PCF e REM - TCO 0,0002% VERDE 99,9940% 
ITPT - CPSD, ITPT - PCN e REM - TCO 0,0002% VERDE 99,9943% 
ITPT - CPSD, ITPT - SDO e REM - MOE 0,0002% VERDE 99,9945% 
ITPT - CPSD, QLF - PVG e REM - TCO 0,0002% VERDE 99,9948% 
ITPT - PCN e QLF - REQP 0,0002% AZUL 99,9950% 
ITPT - PCN, ITPT - SDO e ITPT - SM 0,0002% AMARELO 99,9952% 
ITPT - PCN, ITPT - SDO, QLF - REQP e REM - TCO 0,0002% VERDE 99,9955% 
ITPT - SADM 0,0002% AMARELO 99,9957% 
ITPT - SADM, ITPT - SDO e ITPT - SM 0,0002% AMARELO 99,9960% 
ITPT - SDO e ITPT - SL5 0,0002% AMARELO 99,9962% 
ITPT - SDO, ITPT - SDT e REM - TCO 0,0002% VERDE 99,9964% 
ITPT - SDO, ITPT - SLP e REM - TCO 0,0002% VERDE 99,9967% 
ITPT - SDO, ITPT - SM, REM - TCO e REM - TI 0,0002% VERDE 99,9969% 
ITPT - SDO, QLF - PIG, QLF - REQP e RSI 0,0002% AZUL 99,9971% 
ITPT - SDO, QLF - PILB e QLF - REQP 0,0002% AZUL 99,9974% 
ITPT - SDO, QLF - REQP e REM - TI 0,0002% VERDE 99,9976% 
ITPT - SDO, QLF - REQP, REM - TCO e RSI 0,0002% AZUL 99,9979% 
ITPT - SDO, REM - e REM - TCO 0,0002% VERDE 99,9981% 
ITPT - SDO, REM - MOE, REM - TCO e REM - TI 0,0002% VERDE 99,9983% 
ITPT - SL5 e REM - MOE 0,0002% VERDE 99,9986% 
ITPT - SLP e ITPT - SL5 0,0002% AMARELO 99,9988% 
ITPT - SM e REM - SD 0,0002% VERDE 99,9990% 
ITPT - SM, QLF - REQP, REM - TCO e RSI 0,0002% AZUL 99,9993% 
ITPT - SM, REM - TCO e REM - TI 0,0002% VERDE 99,9995% 
REM - SSV e REM - TCO 0,0002% VERDE 99,9998% 
REM - TI e RSI 0,0002% AZUL 100,0000% 
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AnexoB
 
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO CÓDIGO DE ACTIVIDADE ECONÓMICA 
1100 AGRICULTURA 
1111 CEREALICULTURA 
1112 CULTURAS AGRÍCOLAS, N.E. 
1252 OUTRA PRODUÇÃO ANIMAL, N.E. 
1410 ACTIVIDADES DOS SERVIÇOS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA 
1501 CAÇA E REPOVOAMENTO CINEGÉTICO 
2011 SILVICULTURA 
2012 EXPLORAÇÃO FLORESTAL 
5011 PESCA MARÍTIMA 
5012 PESCA EM ÁGUAS INTERIORES 
5020 AQUACULTURA 
10000 EXTRACÇÃO DE HULHA, LINHITE E TURFA 
10102 AGLOMERAÇÃO DA HULHA (INCLUI ANTRACITE) 
10300 EXTRACÇÃO E AGLOMERAÇÃO DE TURFA 
13100 EXTRACÇÃO E PREPARAÇÃO DE MINÉRIOS DE FERRO 
14111 EXTRACÇÃO DE MÁRMORE E OUTRAS ROCHAS CARBONATADAS 
14112 EXTRACÇÃO DE GRANITO ORNAMENTAL E ROCHAS SIMILARES 
14121 EXTRACÇÃO DE CALCÁRIO E CRÉ 
14122 EXTRACÇÃO DE GESSO 
14210 EXTRACÇÃO DE SAIBRO, AREIA E PEDRA BRITADA 
14220 EXTRACÇÃO DE ARGILA E CAULINO 
14401 EXTRACÇÃO DE SAL MARINHO 
14403 REFINAÇÃO DE SAL 
14504 EXTRACÇÃO DE OUTROS MINERAIS NÃO METÁLICOS, N.E. 
15110 ABATE DE GADO (PRODUÇÃO DE CARNE) 
15120 ABATE DE AVES E DE COELHOS (PRODUÇÃO DE CARNE) 
15130 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS À BASE DE CARNE 
15201 PREPARAÇÃO DE PRODUTOS DA PESCA E DA AQUACULTURA 
15203 CONSERVAÇÃO DE PRODUTOS DA PESCA E DA AQUACULTURA EM AZEITE E OUTROS ÓLEOS VEGETAIS E OUTROS MOLHOS 
15310 PREPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BATATAS 
15334 DESCASQUE E TRANSFORMAÇÃO DE FRUTOS DE CASCA RIJA COMESTÍVEIS 
15335 PREPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE FRUTOS E DE PRODUTOS HORTÍCOLAS POR PROCESSOS, N.E. 
15500 INDÚSTRIA DE LACTICÍNIOS 
15510 INDÚSTRIAS DO LEITE E DERIVADOS 
15520 FABRICAÇÃO DE GELADOS E SORVETES 
15611 MOAGEM DE CEREAIS 
15612 DESCASQUE, BRANQUEAMENTO E GLACIAGEM DE ARROZ 
15710 FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE CRIAÇÃO 
15810 PANIFICAÇÃO E PASTELARIA 
15811 PANIFICAÇÃO 
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CÓDIGO DESCRIÇÃO DO CÓDIGO DE ACTIVIDADE ECONÓMICA 
15812 PASTELARIA 
15820 FABRICAÇÃO DE BOLACHAS, BISCOITOS, TOSTAS E PASTELARIA DE CONSERVAÇÃO 
15860 INDÚSTRIA DO CAFÉ E DO CHÁ 
15893 FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS ALIMENTARES DIVERSOS, N.E. 
15913 PRODUÇÃO DE LICORES E DE OUTRAS BEBIDAS DESTILADAS 
15931 PRODUÇÃO DE VINHOS COMUNS E LICOROSOS 
15932 PRODUÇÃO DE VINHOS ESPUMANTES E ESPUMOSOS 
15960 FABRICAÇÃO DE CERVEJA 
15981 ENGARRAFAMENTO DE ÁGUAS MINERAIS NATURAIS E DE NASCENTE 
15982 FABRICAÇÃO DE REFRIGERANTES E DE OUTRAS BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS, N.E. 
16000 INDÚSTRIA DO TABACO 
17000 FABRICAÇÃO DE TÊXTEIS 
17110 PREPARAÇÃO E FIAÇÃO DE FIBRAS DO TIPO ALGODÃO 
17120 PREPARAÇÃO E FIAÇÃO DE FIBRAS DO TIPO LÃ CARDADA 
17400 FABRICAÇÃO DE ARTIGOS TÊXTEIS CONFECCIONADOS, EXCEPTO VESTUÁRIO 
17510 FABRICAÇÃO DE TAPETES E CARPETES 
17521 FABRICAÇÃO DE CORDOARIA 
17541 FABRICAÇÃO DE PASSAMANARIAS E SIRGARIAS 
17542 FABRICAÇÃO DE BORDADOS 
17544 OUTRAS INDÚSTRIAS TÊXTEIS DIVERSAS, N.E. 
17600 FABRICAÇÃO DE TECIDOS DE MALHA 
17720 FABRICAÇÃO DE PULOVERES, CASACOS E ARTIGOS SIMILARES DE MALHA 
18100 CONFECÇÃO DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO EM COURO 
18210 CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO DE TRABALHO E DE UNIFORMES 
18221 CONFECÇÃO DE OUTRO VESTUÁRIO EXTERIOR EM SÉRIE 
18230 CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO INTERIOR 
18240 CONFECÇÃO DE OUTROS ARTIGOS E ACESSÓRIOS DE VESTUÁRIO, N.E. 
18301 CURTIMENTA E ACABAMENTO DE PELES COM PÊLO 
19300 INDÚSTRIA DO CALÇADO 
19301 FABRICAÇÃO DE CALÇADO 
20101 SERRAÇÃO DE MADEIRA 
20202 FABRICAÇÃO DE PAINÉIS DE FIBRAS DE MADEIRA 
20203 FABRICAÇÃO DE FOLHEADOS, CONTRAPLACADOS, LAMELADOS E DE OUTROS PAINÉIS 
20301 PARQUETERIA 
20302 CARPINTARIA 
20400 FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS DE MADEIRA 
20511 FABRICAÇÃO DE CAIXÕES MORTUÁRIOS EM MADEIRA 
20512 FABRICAÇÃO DE OUTRAS OBRAS DE MADEIRA, N.E. 
20521 FABRICAÇÃO DE OBRAS DE CESTARIA E DE ESPARTARIA 
20522 INDÚSTRIA DA CORTIÇA 
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CÓDIGO DESCRIÇÃO DO CÓDIGO DE ACTIVIDADE ECONÓMICA 
21110 FABRICAÇÃO DE PASTA 
21120 FABRICAÇÃO DE PAPEL E DE CARTÃO (EXCEPTO CANELADO) 
21211 FABRICAÇÃO DE PAPEL E DE CARTÃO CANELADOS (INCLUI EMBALAGENS) 
21220 FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE PAPEL PARA USO DOMÉSTICO E SANITÁRIO 
22110 EDIÇÃO DE LIVROS 
22140 EDIÇÃO DE GRAVAÇÕES DE SOM 
22200 IMPRESSÃO E ACTIVIDADES DOS SERVIÇOS RELACIONADOS COM A IMPRESSÃO 
22210 IMPRESSÃO DE JORNAIS 
22220 IMPRESSÃO, N.E. 
22250 ACTIVIDADES AUXILIARES RELACIONADAS COM A IMPRESSÃO, N.E. 
23100 FABRICAÇÃO DE COQUE 
23200 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PETROLÍFEROS REFINADOS 
24141 FABRICAÇÃO DE RESINOSOS E SEUS DERIVADOS 
24143 FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS DE BASE, N.E. 
24151 FABRICAÇÃO DE ADUBOS QUÍMICOS OU MINERAIS E DE COMPOSTOS AZOTADOS 
24160 FABRICAÇÃO DE MATÉRIAS PLÁSTICAS SOB FORMAS PRIMÁRIAS 
24301 FABRICAÇÃO DE TINTAS (EXCEPTO IMPRESSÃO), VERNIZES, MASTIQUES E PRODUTOS SIMILARES 
24421 FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS 
24422 FABRICAÇÃO DE OUTRAS PREPARAÇÕES E DE ARTIGOS FARMACÊUTICOS 
24511 FABRICAÇÃO DE SABÕES, DETERGENTES E GLICERINA 
24520 FABRICAÇÃO DE PERFUMES, COSMÉTICOS E DE PRODUTOS DE HIGIENE 
24630 FABRICAÇÃO DE ÓLEOS ESSENCIAIS 
24663 FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS DIVERSOS, N.E. 
25240 FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE PLÁSTICO, N.E. 
26100 FABRICAÇÃO DE VIDRO E ARTIGOS DE VIDRO 
26110 FABRICAÇÃO DE VIDRO PLANO 
26120 MOLDAGEM E TRANSFORMAÇÃO DE VIDRO PLANO 
26131 FABRICAÇÃO DE VIDRO DE EMBALAGEM 
26210 FABRICAÇÃO DE ARTIGOS CERÂMICOS DE USO DOMÉSTICO E ORNAMENTAL 
26211 OLARIA DE BARRO 
26212 FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO DE FAIANÇA, PORCELANA E GRÉS FINO 
26213 FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE ORNAMENTAÇÃO DE FAIANÇA, PORCELANA E GRÉS FINO 
26260 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS CERÂMICOS REFRACTÁRIOS 
26301 FABRICAÇÃO DE AZULEJOS 
26302 FABRICAÇÃO DE LADRILHOS, MOSAICOS E PLACAS DE CERÂMICA 
26401 FABRICAÇÃO DE TIJOLOS E TELHAS 
26510 FABRICAÇÃO DE CIMENTO 
26522 FABRICAÇÃO DE CAL NÃO HIDRÁULICA 
26610 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE BETÃO PARA A CONSTRUÇÃO 
26630 FABRICAÇÃO DE BETÃO PRONTO 
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CÓDIGO DESCRIÇÃO DO CÓDIGO DE ACTIVIDADE ECONÓMICA 
26701 FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE MÁRMORE E DE ROCHAS SIMILARES 
26820 FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS MINERAIS NÃO METÁLICOS, N.E. 
26821 FABRICAÇÃO DE MISTURAS BETUMINOSAS 
27100 SIDERURGIA E FABRICAÇÃO DE FERRO LIGAS 
27340 TREFILAGEM 
27530 FUNDIÇÃO DE METAIS LEVES 
28110 FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONSTRUÇÃO METÁLICAS 
28120 FABRICAÇÃO DE PORTAS, JANELAS E ELEMENTOS SIMILARES EM METAL 
28401 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS FORJADOS, ESTAMPADOS E LAMINADOS 
28402 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS POR PULVEROMETALURGIA 
28520 ACTIVIDADES DE MECÂNICA EM GERAL 
28730 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE ARAME 
28742 FABRICAÇÃO DE MOLAS 
28752 FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS METÁLICOS DIVERSOS, N.E. 
29120 FABRICAÇÃO DE BOMBAS E COMPRESSORES 
29140 FABRICAÇÃO DE ROLAMENTOS, DE ENGRENAGENS E DE OUTROS ÓRGÃOS DE TRANSMISSÃO 
29221 FABRICAÇÃO DE ASCENSORES E MONTA CARGAS, ESCADAS E PASSADEIRAS ROLANTES 
29230 FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTO NÃO DOMÉSTICO PARA REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO 
29241 FABRICAÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS DE ACONDICIONAMENTO E DE EMBALAGEM 
29320 FABRICAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS PARA A AGRICULTURA, PECUÁRIA E SILVICULTURA 
29401 FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS FERRAMENTAS PARA O TRABALHO DOS METAIS 
29520 FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS PARA AS INDÚSTRIAS EXTRACTIVAS E PARA A CONSTRUÇÃO 
29530 FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS PARA AS INDÚSTRIAS ALIMENTARES, DAS BEBIDAS E DO TABACO 
31000 FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS ELÉCTRICOS, N.E. 
31100 FABRICAÇÃO DE MOTORES, GERADORES E TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS 
31300 FABRICAÇÃO DE FIOS E CABOS ISOLADOS 
31500 FABRICAÇÃO DE LÂMPADAS ELÉCTRICAS E DE OUTRO MATERIAL DE ILUMINAÇÃO 
31620 FABRICAÇÃO DE OUTRO EQUIPAMENTO ELÉCTRICO, N.E. 
32200 FABRICAÇÃO DE APARELHOS EMISSORES DE RÁDIO E DE TELEVISÃO E APARELHOS DE TELEFONIA E TELEGRAFIA POR FIOS 
33403 FABRICAÇÃO DE MATERIAL FOTOGRÁFICO E CINEMATOGRÁFICO 
33500 FABRICAÇÃO DE RELÓGIOS E MATERIAL DE RELOJOARIA 
34100 FABRICAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS 
34200 FABRICAÇÃO DE CARROÇARIAS, REBOQUES E SEMI-REBOQUES 
34300 FABRICAÇÃO DE COMPONENTES E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMÓVEIS E SEUS MOTORES 
35111 CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE EMBARCAÇÕES METÁLICAS, EXCEPTO DE RECREIO E DESPORTO 
35300 FABRICAÇÃO DE AERONAVES E DE VEÍCULOS ESPACIAIS 
35410 FABRICAÇÃO DE MOTOCICLOS 
36110 FABRICAÇÃO DE CADEIRAS E ASSENTOS 
36120 FABRICAÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO E COMÉRCIO 
36141 FABRICAÇÃO DE MOBILIÁRIO DE MADEIRA PARA OUTROS FINS 
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CÓDIGO DESCRIÇÃO DO CÓDIGO DE ACTIVIDADE ECONÓMICA 
36143 FABRICAÇÃO DE MOBILIÁRIO DE OUTROS MATERIAIS PARA OUTROS FINS 
36221 FABRICAÇÃO DE FILIGRANAS 
36500 FABRICAÇÃO DE JOGOS E BRINQUEDOS 
36620 FABRICAÇÃO DE VASSOURAS, ESCOVAS E PINCÉIS 
36636 OUTRAS INDÚSTRIAS TRANSFORMADORAS DIVERSAS, N.E. 
37200 RECICLAGEM DE DESPERDÍCIOS NÃO METÁLICOS 
45000 CONSTRUÇÃO 
45110 DEMOLIÇÃO E TERRAPLANAGENS 
45211 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 
45212 CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL 
45230 CONSTRUÇÃO DE AUTO-ESTRADAS, ESTRADAS, VIAS FÉRREAS, AEROPORTOS E INSTALAÇÕES DESPORTIVAS 
45310 INSTALAÇÃO ELÉCTRICA 
45340 INSTALAÇÕES, N.E. 
45450 ACTIVIDADES DE ACABAMENTO, N.E. 
50100 COMÉRCIO DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS 
50200 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS 
50300 COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMÓVEIS 
50500 COMÉRCIO A RETALHO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS A MOTOR 
51110 AGENTES DO COMÉRCIO POR GROSSO DE MATÉRIAS PRIMAS AGRÍCOLAS E TÊXTEIS, ANIMAIS VIVOS E PRODUTOS SEMI-ACABADOS 
51120 AGENTES DO COMÉRCIO POR GROSSO DE COMBUSTÍVEIS, MINÉRIOS, METAIS E DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA A INDÚSTRIA 
51130 AGENTES DO COMÉRCIO POR GROSSO DE MADEIRA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
51140 AGENTES DO COMÉRCIO POR GROSSO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTO INDUSTRIAL, EMBARCAÇÕES E AERONAVES 
51150 AGENTES DO COMÉRCIO POR GROSSO DE MOBILIÁRIO, ARTIGOS PARA USO DOMÉSTICO E FERRAGENS 
51160 AGENTES DO COMÉRCIO POR GROSSO DE TÊXTEIS, VESTUÁRIO, CALÇADO E ARTIGOS DE COURO 
51170 AGENTES DO COMÉRCIO POR GROSSO DE PRODUTOS ALIMENTARES, BEBIDAS E TABACO 
51180 AGENTES ESPECIALIZADOS DO COMÉRCIO POR GROSSO DE PRODUTOS, N.E. 
51190 AGENTES DO COMÉRCIO POR GROSSO MISTO SEM PREDOMINÂNCIA 
51211 COMÉRCIO POR GROSSO DE CEREAIS, SEMENTES, LEGUMINOSAS E OLEAGINOSAS 
51341 COMÉRCIO POR GROSSO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS 
51370 COMÉRCIO POR GROSSO CAFÉ, CHÁ, CACAU E ESPECIARIAS 
51381 COMÉRCIO POR GROSSO DE PEIXE, CRUSTÁCEOS E MOLUSCOS 
51382 COMÉRCIO POR GROSSO DE OUTROS PRODUTOS ALIMENTARES, N.E. 
51390 COMÉRCIO POR GROSSO NÃO ESPECIALIZADO DE PRODUTOS ALIMENTARES, BEBIDAS E TABACO 
51410 COMÉRCIO POR GROSSO DE TÊXTEIS 
51450 COMÉRCIO POR GROSSO DE PERFUMES E DE PRODUTOS DE HIGIENE 
51460 COMÉRCIO POR GROSSO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS 
51471 COMÉRCIO POR GROSSO DE ARTIGOS DE PAPELARIA 
51474 COMÉRCIO POR GROSSO DE MÓVEIS E DE ARTIGOS DE MOBILIÁRIO PARA USO DOMÉSTICO, CARPETES E REVESTIMENTOS SIMILARES PARA O CHÃO 
51475 OUTRO COMÉRCIO POR GROSSO DE OUTROS BENS DE CONSUMO, N.E. 
51520 COMÉRCIO POR GROSSO DE MINÉRIOS E DE METAIS 
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CÓDIGO DESCRIÇÃO DO CÓDIGO DE ACTIVIDADE ECONÓMICA 
51550 COMÉRCIO POR GROSSO DE PRODUTOS QUÍMICOS 
51640 COMÉRCIO POR GROSSO DE MÁQUINAS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO 
51650 COMÉRCIO POR GROSSO DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A INDÚSTRIA, COMÉRCIO E NAVEGAÇÃO 
51700 COMÉRCIO POR GROSSO, N. E. 
51850 COMÉRCIO POR GROSSO DE OUTRAS MÁQUINAS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO 
51870 COMÉRCIO POR GROSSO DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A INDÚSTRIA, COMÉRCIO E NAVEGAÇÃO 
51900 COMÉRCIO POR GROSSO, N.E. 
52110 COMÉRCIO A RETALHO EM ESTABELECIMENTOS NÃO ESPECIALIZADOS, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTARES, BEBIDAS OU TABACO 
52111 COMÉRCIO A RETALHO EM SUPERMERCADOS E HIPERMERCADOS 
52112 COMÉRCIO A RETALHO EM OUTROS ESTABELECIMENTOS NÃO ESPECIALIZADOS, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTARES, BEBIDAS OU TABACO 
52120 COMÉRCIO A RETALHO EM ESTABELECIMENTOS NÃO ESPECIALIZADOS, SEM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTARES, BEBIDAS OU TABACO 
52220 COMÉRCIO A RETALHO DE CARNE E DE PRODUTOS À BASE DE CARNE 
52230 COMÉRCIO A RETALHO DE PEIXE, CRUSTÁCEOS E MOLUSCOS 
52240 COMÉRCIO A RETALHO DE PÃO, PRODUTOS DE PASTELARIA E DE CONFEITARIA 
52260 COMÉRCIO A RETALHO DE TABACO 
52310 COMÉRCIO A RETALHO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS (FARMÁCIAS) 
52320 COMÉRCIO A RETALHO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS 
52330 COMÉRCIO A RETALHO DE PRODUTOS COSMÉTICOS E DE HIGIENE 
52410 COMÉRCIO A RETALHO DE TÊXTEIS 
52421 COMÉRCIO A RETALHO DE VESTUÁRIO PARA ADULTOS 
52422 COMÉRCIO A RETALHO DE VESTUÁRIO PARA BEBÉS E CRIANÇAS 
52431 COMÉRCIO A RETALHO DE CALÇADO 
52432 COMÉRCIO A RETALHO DE MARROQUINARIA E ARTIGOS DE VIAGEM 
52441 COMÉRCIO A RETALHO DE MOBILIÁRIO E ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO 
52442 COMÉRCIO A RETALHO DE LOUÇAS, CUTELARIA E DE OUTROS ARTIGOS SIMILARES PARA USO DOMÉSTICO 
52444 COMÉRCIO A RETALHO DE OUTROS ARTIGOS PARA O LAR, N.E. 
52451 COMÉRCIO A RETALHO DE ELECTRODOMÉSTICOS, APARELHOS DE RÁDIO, DE TELEVISÃO E VÍDEO 
52452 COMÉRCIO A RETALHO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DISCOS, CASSETES E PRODUTOS SIMILARES 
52461 COMÉRCIO A RETALHO DE FERRAGENS E DE VIDRO PLANO 
52463 COMÉRCIO A RETALHO DE MATERIAL DE BRICOLAGE, EQUIPAMENTO SANITÁRIO, LADRILHOS E MATERIAIS SIMILARES 
52471 COMÉRCIO A RETALHO DE LIVROS 
52472 COMÉRCIO A RETALHO DE ARTIGOS DE PAPELARIA, JORNAIS E REVISTAS 
52481 COMÉRCIO A RETALHO DE MÁQUINAS E DE OUTRO MATERIAL DE ESCRITÓRIO 
52482 COMÉRCIO A RETALHO DE MATERIAL ÓPTICO, FOTOGRÁFICO, CINEMATOGRÁFICO E DE INSTRUMENTOS DE PRECISÃO 
52483 COMÉRCIO A RETALHO DE RELÓGIOS E DE ARTIGOS DE OURIVESARIA 
52486 COMÉRCIO A RETALHO DE FLORES, PLANTAS E SEMENTES PARA JARDIM 
52487 COMÉRCIO A RETALHO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DOMÉSTICO 
52488 COMÉRCIO A RETALHO DE OUTROS PRODUTOS NOVOS EM ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS, N.E. 
52630 COMÉRCIO A RETALHO POR OUTROS MÉTODOS, NÃO EFECTUADO EM ESTABELECIMENTOS 
52710 REPARAÇÃO DE CALÇADO E DE OUTROS ARTIGOS DE COURO 
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CÓDIGO DESCRIÇÃO DO CÓDIGO DE ACTIVIDADE ECONÓMICA 
52720 REPARAÇÃO DE ELECTRODOMÉSTICOS 
52740 REPARAÇÃO DE BENS PESSOAIS E DOMÉSTICOS, N.E. 
55100 ESTABELECIMENTOS HOTELEIROS 
55111 HOTÉIS COM RESTAURANTE 
55112 PENSÕES COM RESTAURANTE 
55113 ESTALAGENS COM RESTAURANTES 
55114 POUSADAS COM RESTAURANTE 
55116 HOTÉIS-APARTAMENTOS COM RESTAURANTE 
55117 ALDEAMENTOS TURÍSTICOS COM RESTAURANTE 
55119 ESTABELECIMENTOS HOTELEIROS, COM RESTAURANTE, N.E. 
55234 OUTROS LOCAIS DE ALOJAMENTO DE CURTA DURAÇÃO, N.E. 
55300 RESTAURANTES 
55301 RESTAURANTES DE TIPO TRADICIONAL 
55302 RESTAURANTES COM LUGARES AO BALCÃO 
55306 RESTAURANTES, N.E. 
55401 CAFÉS 
55510 CANTINAS 
55520 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO DOMICÍLIO 
60000 TRANSPORTES TERRESTRES 
60211 TRANSPORTES URBANO E LOCAL POR METROPOLITANO, ELÉCTRICO, TROLEICARRO E AUTOCARRO 
60212 TRANSPORTE INTERURBANO EM AUTOCARROS 
60220 TRANSPORTE OCASIONAL DE PASSAGEIROS EM VEÍCULOS LIGEIROS 
60230 OUTROS TRANSPORTES TERRESTRES DE PASSAGEIROS 
60240 TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE MERCADORIAS 
61101 TRANSPORTE MARÍTIMO NÃO COSTEIROS 
61102 TRANSPORTE COSTEIROS E LOCAIS 
63110 MANUSEAMENTO DE CARGA 
63121 ARMAZENAGEM FRIGORÍFICA 
63210 OUTRAS ACTIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES TERRESTRES 
63300 AGÊNCIAS DE VIAGENS E DE TURISMO E DE OUTRAS ACTIVIDADES DE APOIO TURÍSTICO 
63401 ORGANIZAÇÃO DO TRANSPORTE 
63402 AGENTES ADUANEIROS E SIMILARES DE APOIO AO TRANSPORTE 
64110 ACTIVIDADES DOS CORREIOS NACIONAIS 
64120 ACTIVIDADES POSTAIS INDEPENDENTES DOS CORREIOS NACIONAIS 
64200 TELECOMUNICAÇÕES 
65123 CAIXAS DE CRÉDITO AGRÍCOLA MUTUO 
66011 SEGUROS DE VIDA 
66012 OUTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARES DE SEGURANÇA SOCIAL 
66020 FUNDOS DE PENSÕES E REGIMES PROFISSIONAIS COMPLEMENTARES 
66030 SEGUROS NÃO VIDA 
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CÓDIGO DESCRIÇÃO DO CÓDIGO DE ACTIVIDADE ECONÓMICA 
67200 ACTIVIDADES AUXILIARES DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES 
70110 PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA 
70120 COMPRA E VENDA DE BENS IMOBILIÁRIOS 
70200 ARRENDAMENTO DE BENS IMOBILIÁRIOS 
70310 MEDIAÇÃO E AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA 
71100 ALUGUER DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS 
71210 ALUGUER DE OUTRO MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE 
71310 ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS 
72300 PROCESSAMENTO DE DADOS 
72500 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, DE CONTABILIDADE E DE MATERIAL INFORMÁTICO 
73000 INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
73100 INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS CIÊNCIAS FÍSICAS E NATURAIS 
74100 ACTIVIDADES JURÍDICAS, DE CONTABILIDADE E DE AUDITORIA 
74110 ACTIVIDADES JURÍDICAS 
74120 ACTIVIDADES DE CONTABILIDADE, AUDITORIA E CONSULTORIA FISCAL 
74130 ESTUDOS DE MERCADO E SONDAGENS DE OPINIÃO 
74140 ACTIVIDADES DE CONSULTORIA PARA OS NEGÓCIOS E A GESTÃO 
74150 ACTIVIDADES DAS SOCIEDADES GESTORAS DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS 
74201 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA 
74401 AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE 
74500 SELECÇÃO E COLOCAÇÃO DE PESSOAL 
74600 ACTIVIDADES DE INVESTIGAÇÃO E DE SEGURANÇA 
74700 ACTIVIDADES DE LIMPEZA INDUSTRIAL 
74810 ACTIVIDADES FOTOGRÁFICAS 
74842 OUTRAS ACTIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS DIVERSAS, N. E. 
75111 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 
75113 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
75121 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ACTIVIDADES DE SAÚDE 
75122 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ACTIVIDADES DE EDUCAÇÃO 
75123 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ACTIVIDADES DA CULTURA, DESPORTO, RECREAÇÃO, AMBIENTE, HABITAÇÃO E DE OUTRAS ACTIV. SOCIAIS, EXCEPTO SEG. SOCIAL OBRIGAT
75220 ACTIVIDADES DE DEFESA 
75230 JUSTIÇA 
75300 SEGURANÇA SOCIAL (OBRIGATÓRIA) 
80000 EDUCAÇÃO 
80101 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 
80102 ENSINO BÁSICO (1º CICLO) 
80211 ENSINO BÁSICO (2º E 3º CICLOS) 
80212 ENSINO SECUNDÁRIO GERAL 
80220 ENSINO SECUNDÁRIO TÉCNICO E PROFISSIONAL 
80300 ENSINO SUPERIOR 
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CÓDIGO DESCRIÇÃO DO CÓDIGO DE ACTIVIDADE ECONÓMICA 
80421 FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
80422 OUTRAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS, N.E. 
85100 ACTIVIDADES DE SAÚDE HUMANA 
85110 ACTIVIDADES DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE COM INTERNAMENTO 
85120 ACTIVIDADES DE PRÁTICA CLÍNICA EM AMBULATÓRIO 
85141 LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS 
85142 ACTIVIDADES DE AMBULÂNCIAS 
85145 OUTRAS ACTIVIDADES DE SAÚDE HUMANA, N.E. 
85311 ACÇÃO SOCIAL PARA A INFÂNCIA E JUVENTUDE, COM ALOJAMENTO 
85313 ACÇÃO SOCIAL PARA PESSOAS IDOSAS, COM ALOJAMENTO 
85314 ACÇÃO SOCIAL COM ALOJAMENTO, N.E. 
85321 ACÇÃO SOCIAL PARA A INFÂNCIA E JUVENTUDE, SEM ALOJAMENTO 
85322 ACÇÃO SOCIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, SEM ALOJAMENTO 
85323 ACÇÃO SOCIAL PARA PESSOAS IDOSAS, SEM ALOJAMENTO 
85324 ACÇÃO SOCIAL SEM ALOJAMENTO, N.E. 
90002 GESTÃO DE RESÍDUOS E LIMPEZA PÚBLICA EM GERAL 
90003 GESTÃO DE OUTROS RESÍDUOS E ACTIVIDADES RELACIONADAS, N. E. 
91110 ORGANIZAÇÕES ECONÓMICAS E PATRONAIS 
91120 ORGANIZAÇÕES PROFISSIONAIS 
91310 ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS 
91320 ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS 
91331 ASSOCIAÇÕES CULTURAIS E RECREATIVAS 
91333 OUTRAS ACTIVIDADES ASSOCIATIVAS, N.E. 
92112 ACTIVIDADES TÉCNICAS DE PÓS-PRODUÇÃO 
92200 ACTIVIDADES DE RÁDIO E DE TELEVISÃO 
92320 GESTÃO DE SALAS DE ESPECTÁCULO E ACTIVIDADES CONEXAS 
92342 OUTRAS ACTIVIDADES DE DIVERSÃO E ESPECTÁCULO DIVERSAS, N.E. 
92610 GESTÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS 
92620 OUTRAS ACTIVIDADES DESPORTIVAS 
92720 OUTRAS ACTIVIDADES RECREATIVAS, N.E. 
93010 LAVAGEM E LIMPEZA A SECO DE TÊXTEIS E PELES 
93020 ACTIVIDADES DE SALÕES DE CABELEIREIRO E INSTITUTOS DE BELEZA 
93021 SALÕES DE CABELEIREIRO 
93030 ACTIVIDADES FUNERÁRIAS E CONEXAS 
93041 TERMALISMO 
99000 ORGANISMOS INTERNACIONAIS E OUTRAS INSTITUIÇÕES EXTRA-TERRITORIAIS 
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